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SPAGHETTI SUPPER 
Spaghetti supper consisting 
of spaghetti and meat balls, 
rolls. and apple pie 
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Cafeteria 6-9 P.r.1o 
All yo~ can eat - $Io00 
Everyone 1s invited 
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